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WSTĘP
Przekazujemy w ręce czytelników już czwarty tom — będący
kontynuacją ukazujących się nakładem Wydawnictwa Uniwersy-
tetu Śląskiego od roku 2005 kolejnych części — Słownika pisarzy
śląskich. Słownik..., wydawany w systemie holenderskim i w za-
mierzeniu inicjatorów oraz autorów przygotowywany jako edycja
wielotomowa, zawiera biogramy postaci, które współtworzyły od
czasów najdawniejszych dzieje literatury śląskiej. Przyjęto w nim
zasadę prezentacji biogramów twórców już nieżyjących, także
tych, których związki ze Ślaskiem były tylko czasowe, niemniej
jednak — jak np. w przypadku Zofii Kossak — wyraźne i ważne
w całokształcie dorobku twórczego pisarza.
Umożliwić ma to także ukazanie wielokulturowości i wieloję-
zyczności śląskich twórców literatury, prezentując i porządkując
aktualny stan wiedzy. Publikacja ta stanowi więc w dorobku ba-
dań śląskoznawczych pozycję nową, przewartościowującą i we-
ryfikującą wielokrotnie powtarzane stereotypy oraz stanowiącą
wskazówkę i zachętę do dalszych badań umożliwiających powsta-
nie metodologicznie nowoczesnej syntezy literatury śląskiej.
Słownik pisarzy śląskich spełnia dwie podstawowe funkcje —
jest rodzajem przewodnika faktograficznego i bibliograficznego dla
humanistów uniwersyteckich różnych specjalizacji oraz może sta-
nowić pomoc dydaktyczną na poziomie szkolnictwa średniego,
ułatwiając realizację założeń programowych związanych z eduka-
cją regionalną — dziedzictwem kulturowym regionu, będącym
jednym z najistotniejszych czynników, od których zależy zachowa-
nie tożsamości narodowej w jednoczącej się Europie.
Pomocą dla wszystkich korzystających ze słownika powinien być
także umieszczony tu spis alfabetyczny haseł ze wszystkich czte-
rech tomów, ułatwiający dotarcie do poszukiwanych biogramów.
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